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RÉSUMÉS
L’intégration à l’Union européenne modifie les rapports des milieux d’affaires avec le pouvoir
politique, d’un double point de vue : d’une part en réduisant le champ d’action de l’État avec
davantage de régulation par les marchés et d’autre part en déplaçant le pouvoir politique à un
niveau supranational. Face à elle l’attitude du capitalisme turc n’est pas uniforme. Pour certains,
l’adhésion à l’UE offre l’occasion de s’affranchir du pouvoir politique national pour renforcer leur
articulation avec le capitalisme mondial,  alors que pour d’autres qui revendiquent un régime
protectionniste, elle représente un danger énergiquement dénoncé. Enfin, pour une troisième
catégorie, l’adhésion se présente sous une forme paradoxale ; si elle permet l’accès au pouvoir
d’une formation politique représentant leurs intérêts, elle restreint en même temps le champ
d’action de ce pouvoir. 
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